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QaSEngine : QaSMapper : QaSKernelIf : 
 : heartBeat()
Check activity : 
Reset activity flag : 
Rearm activity timer : 
 : setNetfilter()
 : setTc()






































Application : Netfilter : Tc : 
Send a packet : 
Update stream activity : 
Set TOS field : 
 : Linux stack traversal
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